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ABSTRAK 
Alat pelindung diri merupakan suatu alat yang harus digunakan oleh petugas 
kesehatan untuk melindungi diri dari kontak dengan bahaya, baik bersifat kimia, 
biologis, radiasi, fisik, elektrik dan mekanik. Akan tetapi, di Rumah Sakit Umum 
Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh di ruang Mamplam III didapatkan bahwa 
hampir seluruh perawat kemoterapi tidak menggunakan alat pelindung diri secara 
lengkap saat memberikan tindakan kemoterapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku perawat 
terhadap penggunaan alat pelindung diri di Ruang Kemoterapi Rumah Sakit 
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian adalah deskriptif 
korelatif melalui pendekatan cross sectional study dengan teknik pengambilan 
sampel yaitu total sampling terhadap 17 responden. Alat pengumpulan data 
berupa kuesioner dalam skala likert. Metode analisis data menggunakan uji 
statistik chi-square test; correlation test. Hasil penelitian ada hubungan antara 
pengetahuan (p-value = 0,012 dan (sikap p-value = 0,000) dengan perilaku 
perawat. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dan sikap 
dengan perilaku perawat terhadap penggunaan alat pelindung diri di ruang 
kemoterapi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. 
Direkomendasikan kepada perawat di ruang kemoterapi untuk senantiasa 
meningkatkan perlindungan diri saat kotak dengan obat berbahaya untuk 
keamanan dan keselamatan saat bekerja. 
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